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Plan de mejora del carril 
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Plan de mejora del carril 




Plan de mejora del carril bici de la carretera de Esplugues
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442.942,38PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................
Subtotal 442.942,38
13,00 % Gastos Generales SOBRE 442.942,38................................................................................................................57.582,51
6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 442.942,38.............................................................................................................26.576,54
18,00 % IVA SOBRE 527.101,43..........................................................................94.878,26
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 621.979,69€
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:
( SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS )
